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ABSTRACT
ABSTRAK
Suhu  pemadatan aspal merupakan faktor yang sangat penting dalam campuran beton aspal karena akan berpengaruh pada proses
penyelimutan aspal sehingga seluruh butir agregat dapat di selimuti oleh selaput aspal secara merata. Dengan demikian suhu
pemadatan selanjutnya akan mempengaruhi karakteristik campuran aspal beton tersebut. Permasalahan bagaimana pengaruh suhu
pemadatan terhadap parameter Marshall untuk lapisan Aspalt Concrete Binder Course (AC-BC) menggunakan aspal Retona Bland
55, dan beberapa yang tepat untuk pencampuran  dan pemadatan yang menghasilkan parameter Marshall yang berkualitas baik
untuk lapisan AC-BC menggunakan aspal Retona Bland 55. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai parameter Marshall
yang dihasilkan oleh beton aspal pada lapis pengikat (AC-BC) dengan variasi suhu pemadatan beton aspal. Untuk itu diperlukan uji
laboratorium untuk mengetahui variasi suhu pemadatan terhadap karakteristik campuran beton aspal.Gradasi yang dipakai adalah
gradasi menerus untuk lapis AC-BC.Bahan pengikat yang digunakan aspal Retona Bland 55.Jenis aspal yang diteliti adalah lapis
aspal beton (Laston) dengan fungsi sebagai Asphalt Concrete Binder Course (AC-BC). Metode yang dilakukan terhadap
pemeriksaan sifat-sifat fisis bahan, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan campuran benda uji, pembuatan benda uji untuk
menentukan kadar optimum (KAO) dengan variasi kadar aspal 4.0%, 4.5%, 5.0%, 5.5% dan 6.0%, perhitungan dan pengujian
Marshall, evaluasi parameter Marshall (untuk mendapatkan KAO), perencanaan dan pembuatan benda uji, pengujian Marshall
standar, dan terakhir perhitungan parameter Marshall. Dari penelitian didapat KAO 5,0%. Berdasarkan KAO tersebut maka dibuat
benda uji dengan variasi suhu pemadatan 1400C, 1500C, 1600C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai stabilitas suhu
pemadatan secara berurutan adalah 1531,46 kg, 1582,20 kg, dan 1619,10 kg. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
semua variasi suhu pemadatan sudah memenuhi persyaratan untuk campuran beton aspal AC-BC.
